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Tatlı Dino’nun ölümü
"Bu dinozor öyle bir yaşa geldi ki, artık bunca genç, 
bunca çocuk ölürken daha fazla yaşamak biraz ayıp 
gelmeye başladı ona. İsteği, çevresine ve kendisine 
bir baş belası haline gelmeden, bu dünyadan 
göçüp gitmek. Kalanlara sonsuz sevgiler... "
UZUN süre çok satanlar listesinde kalan Bir Dinozorun Gezileri kitabında böyle yazmıştı Mina 
Urgan. Türkiye üniversitelerindeki en 
yetkin İngiliz Dili ve Edebiyatı profesör­
lerinden biri olan Mina Urgan 1916’da 
dünyaya geldi. Bütün özellikleriyle tam 
anlamıyla bir İstanbullu. “Mina” ismini 
babası Fecr i Âti şair ve oyun yazarların­
dan Tahsin Nahit koydu. Ama bu kelime­
nin Mekke’deki kutsal Mina dağıyla 
hiçbir ilgisi yok. ’Şarap kadehi’ ya da 
’mavi’ anlamına geliyor.
Mina Urgan’m babası Tahsin Nahit, 
yazar henüz 3 yaşındayken öldü. Daha 
sonra “Hayatımın en önemli figürlerin­
den biriydi. İnanılmaz bir karizmaya ve 
güçlü bir kişiliğe sahipti” dediği annesi 
Şefika Hanım ünlü yazar Falih Rıfkı Atay 
Ue evlendi.
Notre Dame de Sion, Amavutköy Kız 
Koleji’nden sonra İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebi­
yatı Bölümü’nden mezun oldu. Sonra İn­
giliz Dili ve Edebiyatı’nda öğretim görev-, 
lisi olarak çalıştı. Urgan, aynı okulda 36 
yıl boyunca öğretim üyeliği görevini sür­
dürdü ve oradan emekli oldu. Urgan,
Türkiye İşçi Partisi ve ÖDP’nin de kuru­
cu üyelerindendi.
Dünya edebiyatmın en önemli yazarla­
rını dilimize çevirdi. Bunları sıralarsak 
çevirmen olarak da önemini anlayabili­
riz. Balzac, Aldous Huxley, Graham Gre­
ene, William Goding, William Shakespe­
are, Thomas Malory, John Galsworthy,
Thomas More. Shakespeare ve Hamlet in­
celemesi, beş ciltlik İngiliz Edebiyatı Ta-, 
rihi, Virginia Woolf ve D.H. Lawrence 
üzerine kitapları alanının en ciddi başvu­
ru kitapları oldu.
Bir Dinozorun Anılan ile çok satan ya­
zarlar araşma katıldı.
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Satış rekorları kırdı.
Dinozorlar Dizisi’nin ikinci kitabı Bir 
Dinozorun Gezileri’nin Önsöz’ünde Bir 
Dinozorun Anıları’mn bu kadar çok sat­
masına şaşırdığım şöyle anlatıyor:
’Çok saf bir insan olduğum için, çok 
şaştığım oldu bugüne dek. Ama Bir Dino­
zorun Anıları’nın çok satan kitaplar liste­
sine girmesine, bilmem kaç baskı yapma­
sına afalladığım kadar hiçbir şeye afalla­
madım bu uzun ömrüm boyunca.
İngiliz edebiyatıyla ilgili zararsız ki­
taplar yayınlayan bir kocakarı, seksenin­
den sonra ortaya çıkıyor. Ben bir komü­
nistim, diyor, ben tanrıtanımazım diyor; 
ben zenginleri hiç sevmem diyor, yaptığı 
iş ne olursa olsun, herkesin eline aynı
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miktarda para geçmeli diyor. Kocakarı, 
toplumlunuzun damarına basacak bu tür 
laflar ediyor boyuna.’
Bir Dinozorun Anıları’m Bir 
Dinozorun Gezileri izledi. O da çok satın­
ca bir kuşkuya kapıldı ve şu soruyu sor­
du:
’Çok satıyorum. Acaba çok mu bayağı 
yazıyorum?’
Mina Urgan, ünlü oyuncu ve şair 
Cahit Irgat ile evlendi.
İki çocuğu oldu.
Biri Şehir Tiyatrosu oyuncularından 
Zeynep Irgat, diğeri de bir süre önce ölen 
şair Mustafa Irgat.
Mina Urgan, Moda’daki evinde kızı ve 
kedisi Mamo ile birlikte yaşıyordu.
kim servisine kaldırıl­
mıştı. Urgan'ın beyin­
sel fonksiyonları dün 
saat 17.30 sıralarında 
çalışmaz hale geldi. 
Müdahale edilen Ur- 
gan'ın kalbi de yakla­
şık 3 saat sonra dur­
du. Urgan'ın vefatıyla 
ilgili bir açıklama ya­
pan Dr. Figen İrfa- 
noğlu “Maalesef Ur- 
gan'ı saat 20.30'da yi­
tirdik. Kalp ritminde 
bozukluk vardı. Solu­
numda da güçlük çek­
meye başlamıştı. Tek­
rar yaşama döndürül­
mesi için büyük bir 
çaba sarfettik. Ancak 
uzun süredir alkol ve 
sigara alması ve aynı 
zamanda yaşının da 
ileri olması nedeniyle 
kurtaramadık” dedi. 
M ina Urgan, Nöroloji 
Servisi 4. kattaki 
yoğun bakım servisin­
den alınarak İstanbul 
Tıp Fakültesi mor­
guna kaldırıldı.
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